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El hombre del Pleistoceno en el litoral oriental 
del Mar Negro 
For KICIKARD C. E;LE1N:IC 
Este artículo es un resuiiicii y u11 aná- 
lisis clítico de la iiiformacióii que suiai- 
iiistra la ocupación del Pleistoccno eii la 
zona traiiscaucásica, coiiocic!a coi? cl Iiorn- 
ljrc dc Litoral Oriental clcl Mar Negro. 
I\st,i segióii estrí situada por ciiíero eii 1'1 
Uiiibti Soviética e incluida, eii parte, cii 
1:i 1ie;)ública Socialista Fcdernl Soviética dc 
Georgia. Sus características geográfiras 
l~riiici!~alcs lian sido descritas suci:itaineiitc 
por Uerg (1950 : 214-222). SU topografía 
coiisictc cii una estensa serie de cerros de 
la porcióii oriental de las iiiontnii~s del Cáu- 
caso. E l  cliiiia (según Berg 1950 : 214) es : 
cliíimedo, con abundante precipitación ; de 
verario c5lido e invieriio relativamerite tem- 
pladon Eii las cercanías de Soclii (43.35 N, 
39,46 1;) las teinperaturas ínáximas en vc- 
rano oscilaii entre 24' C y 28' L, mientras 
que el término medio de días con heladas 
por aíio es sólo de dieciséis. La  precipitación 
:iiiual e11 Sochi da un promedio de I .41o inm., 
y, virttlalmente, todas las zonas del litoral 
rccibeii como mínimo 1000 mm. anuales. 
I$n las dos áreas del litoral donde se hallan 
las rcgioiics de las cuales 110s ociiparcnios 
suciiitainciite - la región Soclii-l<liostri 
Adler 1- la República Socialista Soviética 
iiutórioiua de Abkliasia - los bosques csthíi 
foriiiados principalniente por robles, quc 
cubrc:~ los montes situados entrc los 600 
y los 1.000 metros. Desde diclia zona hasta 
los 1.200 m. se hallan las liayas, y en ele- 
vaciones superiores aparecen abetos y piiia- 
hetos. 
La fauna de los bosques iiicluye pocas 
variaiitcs : oso !:ardo (Urstrs arctos subsp.), 
liricc (Felis ly  ~4.v oricntalis), gato iiioiit6s 
(Fclis Silzvstris), ciervo comíiii caucasiano 
(Cervirs elepltus maral), corzo (Capreolus 
i>ygargt~s y C. capreolus), jabalí salvaje 
transilv5nico (SUS scrofa attila) y chacal 
(Canis aureus). Por desgracia la iiiforma- 
cióii comparativa referente a los climas del 
Pleistoceno, las flores y las faunas, es muy 
escasa. L a  informaciGn que poseemos se 
presentará al estudiar cada uno de los yaci- 
mientos existentes. Todos los lugares nieii- 
cionados en el testo figuran cii el mapa 
anejo (fig. 11. 
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. \~r;~tlcccnios n. los scíiores don I.o!-ciizo I3ricliiCs y (loti ?.:igiicl I.lniigiieras I:i versii,ii cast<:llaiia y sil 
rcvisiiíti, respcctivameiite. del original ini;l&s (le rstc articulo. 
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IAi íl!lica cvidcii.ci:i plnii!;il?lc dc 1:i ocu- 
l~:~ciOii tlcl 1)lcistocciio I~re-Supcrior ( y ]-!re- 
ffcniieiisc. : «pie-Kiss j\\.iii.iii » )  cri el 1it ora1 
oric;it:il tlcl ?\I:ir Sl:gro, I)rocedc de Ahklin- 
sin. 1'11 este Iii,y:ir, S. X .  %:iiiiyntiiiri (1937, 
1 ~ 6 1 )  descuhrií, c investig6, eii 10s años 
1934-1938, una serir de locnlidndes que cl;i- 
sifico como acliclenses. El estudio de estos 
\.nciiiiiciitos c:~lific;idos coiiio :iciiclc~iiscs se 
iiitcrrii~1i~)ió diir:intc veinte níios, pcso rc- 
ciciitcnieirtc sc 1i:iri cs(iidin(1o de iiiici~o 
(Rerdzenishvili 1960 ; Rerdzenishvili y Gze- 
lislivili 1961 ; Korohkov 1964, 1r)65 1 1 ,  
196.5 1 1 ) .  
1,;i iiiiorrnacióii sohrc cl coiitcsto ~eo l í ) -  
::ice dc los iitciisilios clasificados conio aclic- 
1cii:;cs ~ ) o r  %nniYatriiii Iia sido suiiiiiiistradn 
por Gronlov (1936, ir948 : 267-2;.6), el propio 
Zarriyatniii (1037, 1961 1 J. Sliniitscr (19.39). 
1,;i iiiriieiisn niayorín clc cstos iitciisilios sc 
Iiallni~oii cn la siiperficie tlc las tcrr;izns ri- 
bera-cstiinrio o cii los dcpí~sitos dc las Intle- 
ras de diclias tcrrnx;is. 1711 :ilgiiii:is ocnsiciiic.s 
iiiia ~ ~ i c z : ~  fue cstrnítl;~ tlircctnriieiitc dc ln 
p;ircd de i i i i ; ~  tcrr;iz:i dc nluviGii cort;itla ;i 
pico, 1:cro iiuiicn sc liari liallndo en dic~lios 
liignres liucsos, cciiiz:is ii otra iiitlicncióii dc 
iiii liorizniitc (le ociipnci6ri. 
Sohre la 1,;isc dcl actual coiiociiiiiciito 
del terreno, Groniox, (1936, 194s : 267-276) 
\. Sliniitscr (1939) t:st;il)lccieroii quc Ins tc- 
rrnzns que coiiticiicri iiteiisilios J. las te- 
rrazas con utciisilios dc arrastre de los ríos 
:il~kIinsiaiios quc fluyen liacin cl Mar Negro, 
se liuiidcii cii 1;is l~ocas de cstos ríos y 
ticricii cinco riiveles, conlo las terrazas que 
se Iiallaii a lo largo dcl litoral nhk1i:isinno. 
El primcr iiivcl de tcrrnza ( = inferior) se 
Iialln n una altura t.lc .;-S ni. sobre cl nivel 
del iiiar ; el segurido, ;i I 2- I j m. ; el tercero, 
;i 30-40 111. ; el ciiartci, :i 60-70 m. ,  y el 
quiiito, :i So-roo in. Tanto Crroniov corno 
Shantser afirriinri que los iitcnsilios aclic- 
Icnscs sólo sc Iinllan en tcrraza de aluvión 
cuando 6sta corresl)ondc al quiiito (80-rro 
iiictros) nivel de la terraza costera. Est;i 
circiiiistancin ofrccc la posihilidatl dc oh- 
tciier, a1 menos, iiiia cdntl gcológica su-  
1)ci-ior dc los utciisilio.~, fc~1i;iiitlo c.1 :ilii\.ióii 
cii el cual se linllnii los riiisiiic)~. Sohrc cstc 
punto Groriiov (1948 : 272-273) nfirnia quc 
las fniirias irivcrtc1,rndas típii;is tlc I;i  tr;iii,q- 
gicsií)ii iii;iriiin de I<nr;iiig;it, dcl \I:ir Scgro,  
sc Iini i  Ii:ill:ido cii dc.l)í)sitos del tercer 
( =: 30-40 rn.) J. quizA tariibi6ri del cii;ii.to 
( - 60-70 111.) iiivcl de la tcrrazn costcr:~. 
Y;i qiic Scncrnlrncritc sc coiisidcrn que 1i;i- 
rnii;:nt pcrtciiccc al íiltiiiio Iii1.cr~I:ici~ir 
( = Eemiense = nRiss-Wiirn~n), ello iml)lica 
qiic Ins tcrr~izns de nlii\,iíiii sitiint1;is cii el 
tcrccr y quii.5 ciiarto riivcl dc 1;i tcrrnza 
correspoiideii a 1;i 6l)oca tlcl íiltiiiio Iiitcr- 
gl;ici;ir o soii rii5s rcciciites, csta coiiclusión 
~ x r i i ~ i [ c  iiitlicar qiic el iii1.c.1 tlc tcrrazn aso- 
ciado con el qiiiiito iiivcl tlc tcri-:iz;i costcr;i 
es iii5s aiitiguo qiic el íiltiiiio 1iitc.rglnci;ir. 
Xo ol)st:iiitc, 1;i f;ilta clc c1:iridad tlc los 
artíciilos dc Groiiiov J. Sliniitscr xol>i-c. I:i 
iinturnlezn (le los iiivclcs dc terraza, ;\sí 
coiiin la iiiforiiinci0ii prcsciitndn I)nr Sliarit- 
ser (1939 : o<)), quc coritradicc apnr-ciitc- 
iiieiitc las afiii:iacioiics d c  (;roriiov (rq4S) 
sohrc 1;is rclacioiics ciitrc los riivclcs tlc tc- 
rrnz:i costcros J. i;iiiii;is irivcrtcl)r;i(!;is lila- 
ririas, liacc difícil :iccptai iiii:i cr:i gco1;i- 
~ i c a  I);ua cualqiiicra tlc los tlc1)Ositos dc 
:ilii\.ií,ii quc coiiticiicii iitciisilios acliclciiscs. 
0tr;i  coriiplicncií)ii se tlcl~c al Iicclio quc las 
íiltiiii:is iiiorrciins de la glnciacií):~ «iii:ísinian 
dc.1 LAucaso I)areccii pcrtciic~ccr cii tres c,isos 
:i tcrr;izns de río corrcsl)oiicliciitcs ;iI tcrccr 
( 30-40 ni.) 1ii\.c1 de tcrraz:~ dc.1 1itor:il 
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(Sliaritscr, 1939 : 90-100). 1,n iii5siiii:i 
ciaci6ii dcl C:íuc:i:,o, xg ; í i i i  Sliniitscr !. 
Gromov, parccc 1ial)er coiiicitlido tciii1:ornl- 
iiieiitc con la iii;ísiiiin glnciacióii de I r i  Ila- 
i1ui.n rusa o I)iicsts ( Elstcr solsrr loto 
= «I<iss»).  1311 cstcs c~iso el tercer iiivc.1 de 
tcrrnz:i 1)odríii ser ])re-Dricstr ( - «]?re- 
Riss»)  y los niveles de terraza siil)criorcs 
o inhs riltos pot1rí:iii sri- 1115s niiti::iios. I:stri 
cvidciicin, npartc tlc coiitrntlccir quiz,'i lo 
. - 
que se clcri\~a de la i-clncióii ciitre los iii- 
vclcs de tcrrnin y I;is fnurias riinritins, rc- 
~)iic(lc suy)oiicr u I>,-ior-i quc 1:is íiltiiiins 1110- 
1.r-ciins pcrtcriczc:in ;i1 pcríotl(-i Diicstr. Al 
iiiciios cii este c:iso 1)odctiios ~)rcxuiitariios 
si In c;ii-;ictcrístir:i del rclic\.c cri cucstióii 
~'crtcnecc n una iiiorrciin tcriiiinnl ( rcr  
~ I ~ i r u ~ ~ s l i ~ i l i  !. Cli r~~i~; : i s l~vi l i~  1964). Eii cl 
:iri:ílisis filial es cici-to, por clcsgrncia, cluc, 
scy,íiii In tipología dc la 11iayorí:i de los utcii- 
silios, del)ciiios considcrar quc pucdcii pcr- 
tcricccr al prc-Plcistoceno Superior. 
Las locnlidaclcs que, scgíiii Zaniyattiiii 
(1937, 1g61), suiiiitiistrnii utciisilios aclic- 
Iciiscs, est;ín situad;is cii el niapa n." I .  Se  
pucdeii ohtciier dct;illcs dc los priricip;ilcs 
lugares tlondc se  Iiaii dcscul~icrto dichos 
utciisilios, coiisultaiido a Ikrcgovnya (1960 : 
12-14), así conio dc las publicnciones ci- 
tadas de Znniyntriiii. (Iiifor~iiacibn relativa- 
rncntc detallada sohrc la riqileza de las lo- 
cslidntlcs - i'nslitiikli - sc puede liallar 
en Korobkov, 1964, 1965a, 1965b.) Actual- 
iiiciitc, y a pcsar dc quc Laniyatniii clasifica 
todos cstc!:; Iiignrcs coiiio iiclicleiisc.~, sola- 
iiiciitc ciiico (Ynslitukli, I<yurdcrc, Ac1ii~- 
vnri, (;nli ?: C1iul)uriskliiridzlii) coiitciií:iii 
Iinclins dc iiiniio. Los utciisilios iii;ís nhuri- 
tlaritcs dc estas locnlidntles llnriindas aclic- 
lei~scs ( i~icl i i~ci ido las que l)rol)orcioiiaroii 
Iinclias clc rnaiio) fucrori lnscas clricioriiciiscs 
(coii aiiclios y suavcs filos y de scccióii en 
Aiigulo obtuso, proniiticritcs l)ull)os de  pcr- 
cusibri, ctc.). Por lo gciicrnl Ins lsscns clnc- 
toiiicnses prcscritnl~aii trazas de iiiilizaciGn 
y algunas rcccs fucrori rctocnclns cii forriin 
de toscas piiritns y rncdcrns. I'ri algunos 
~.nciiiiicntos sc  Iinllnroii iiicluso riíiclcos (a 
veces con scñnles (le iiii;i  iitilizncihii i;cciiii- 
tlriria cuiiio lierr,iiiiiciit:i~). iiii cicrt;is 1oc;ili- 
tlndes clasificadas coiiio acliclciisc:; sc Iin- 
Ilnrori il.tciisilios ncliclciiscs iiiczc1:idos coi1 
otros quc l~odríaii ser iiiiistci-iciiscs o pos- 
tcriorcs, distinguií.ridosc clc los primeros 
por su tipologíii, p:ítiiin, etc. T,n riinyorín (le 
los utensilios liallndos ~ o r  Zri~i i~atnir i  eran 
de pedernal. I,n figura 2 ,  11 y I3, riiucstrn 
Iinclias dc  riiaiio ncliclciiscs lirocctlcntcs de 
Ynslitukli, 1;i locnlidnd riifis cstiidiadn y 
iiicjor coiiocic1:i clc tod:is Ins locn1idntlc.s tlcl 
Pnlcolítico n1)kliasiaiio. 
Como coiicliisióri, y dc ncucrdo coii cl 
reducido níiiiicro dc liaclins (le iiiniio, c1 
.~lcliclerisc nl)klinsiniio, si sc 1c piicdc deno- 
iiiinnr así, prcsciitn unas fncics miiy parti- 
culares en cuanto a su industria. A pesar dc 
que s u  era geológicn cs inscgiirn, sc piiedc 
dar como probable que pcrtencce :i iin ]?e- 
ríodo anterior al Pleistoccno superior. 
OCUP; \CI~N DEI, PI,IIISTOCI.:NO SUI'I>RIOR 
I,;i ociipacibii dcl Pleistoccno Superior de cuevas dc 13 rcgiOii dc Soclii-I<liost:i- 
cri cl litoral oricnt:il del Mar Negro esth AdIer, y en urin escala niciior cii uiin serie 
bicri tlociinictitndn, cri especial en una serie clc locnlidadcs <le Ahklinsin, quc sc linllnri 
]:¡c. 2. - ;\ y I) ,  1)ifncinles proccdciites de Saslitnkli (según %ariiyntiiiii, I$I : 138) ; 1, 2, 3 g 4 ,  iiistiiiiiieiitos 
(le1 rii\.el 3 (Miisteriei!se) <le In rucvn (le Aklislityr (segúii %atiigntriiii 1961 : 1 7 1 ) .  
cii circuiist:iiici:is siriiilares a las localidades 
:icliclciiscs de la niisina zona. Se  corisidc- 
rarhii cii priiiier lugar las localidades de las 
ccrcarií;is de Soclii !- I<liosta, que serán so- 
rrieratiiciitc c ~ t i i d i n d ~ ~ s .  Para su localizacióii 
v6asc la figur:i 11.' 1. 
T,n cueva Ak1islit~-r cst5 sitiinda en el 
iii;irgcii clcreclio dc:l río Mz~i i i t a ,  opu<,s!o 
al pueblo de Aklislityr, situado 15 Km. al 
nordeste dc Adler. T,a cueva es una riiezcl:~ 
de origeii tect6nico y crosivo, y tiene un 
correclor (le uiios 15'0 iii. aprosimadanieritc, 
que se dirige liacin el interior de la roca. 
1,:i ciitrntla cstA en el Siir y tiene 4,s in. 
(Ic altiira por 2 dc niicliura. Se  alza aprosi- 
riiadnnicnte :i 1 2 0  111. del Mzymta, y eii 1:1 
nctualidnd sólo es riccesihlc desde la parte 
superior. 
T,as primeras cscavacioiies de la cueva 
Aklislit.vr fucroii cf<tctuadas en 1936-38 por 
S. N. Zamyatiiiri (104o, 1961). quieii cscavó 
iiri 5rc:i dc ni5.s de So riietros cuadraclos, 
situada en uiin plataforma plana eiifrctite 
(le la cueva, ciitre sil entrada y la pendiente 
que coiiclucc liacia e'l río. (Las escavnciones 
de Znrriyatniii tamhi6ii incluyeron una pc- 
queíia pnrtc de los t:lepí>sitos de la entrada. 
ildeni5s cscaví, dos catas de  I ,5 x 2 111. eii 
e1 corredor de 1;i ciiev:i, iinn, aprosiniadn- 
iiieiitc, a SO ni. dc la boca J la otra a 31 111.1 
Eii 1961 RI. Z. Pariiclikiiia y E. A.  Veki- 
1ov:i (1962) crill)reridieroii nuevamente la in- 
vcsti.qaci011. Con posterioridad, en 1965, 
\Tekilova (1966) estliidió rori m:ís amplitud 
el liignr. I,ns csc;ivnciones conjuntas de 
Paiiiclikiiia J. Vckilovn y la dc Vekilova 
abarcaroii una ríre;i (le 40 m.  cuadrados si- 
tuad ;~  cii el ititcrior (Ic l ; ~  ciitrnda de la 
cueva, cii iiii:i zoiin :idyacciitc ;i 1:i csc:i- 
vacióii priiicil~nl dc Znrii~.:itiiiri. ildciiihs, 
Paniclikirin J. I'ckilov:~ :il)ricroii una crita 
de tanteo (1,c; x 2 111.) ri 2 1  111. de In cii- 
trad:i, eii la pnrtc inhs profuii<l;i de la cucvn. 
I~osecrnos tres cortes distintos de los dc- 
~?(>sito:i descubiertos durante 1;is esc;ivacio- 
rics. Dos de ellos, el de Znrii~~;itiiiii ( I O ~ ~ I  : 
1o6, TOS) J. e1 de 1'niiiclikiii:i y Vcl<ilov:i 
(1962 : 33-39 ; ver t;irnhi6ii Vckilova 1966 : 
4S), difieren priiicipnlniciitc cii qiic cl sc- 
guiido es mhs dctall:ido. El tercero, lieclio 
I)or Crroniov (194s : -59-~6o) cii un:i visit:i 
que rcaliz6 :i1 1u~:ir  dur:iiitc I:ls escnlr:i- 
cioiics de Zaiii~~atriiii, difiere iiiucliísiriio tlc 
los otros dos. El csqiiciiin qiic prcsentnriios 
es u11 coiiipeiidio del de %nrn!.ntiiiii y del (le 
Pnriiclikina J. Vckilova (cii ci;l)ccinl los gro- 
sores clc los iii\~clcs iiidi\~iclii:ilcs se Ii:iri to- 
iiiado dc Zarii~~ntriiii, yn que rio coiist;iii cii 
10s tral>njos dc Pnii iclikiiia !. T7ckilov;i). 
I .  Estrato de ceiiizas, cluc sc. cnrnctc- 
riza cii cspccial por la ap:iricií,ii de fr;iK- 
iiiciitos cerAiiiicos iiiediev:iles J. dc origeii 
riiodcriio, iiirito coi1 liiicsos de :iiiii!inlcs do- 
mbsticos. Espesor iiicclio : I , ~ O  iiictros. 
2 .  Arcilla iiiarrOii, coi1 ~ i - : ~ i i  c:~i~titl ;~d 
de cascotes dc picxlra caliza. T,a arcil1;i es- 
taba distribuidri cii dos cstr:itos scl)nrn(los 
por u11 iiivcl de cascotes c:ilc;íreos EII- 
cima de los cascotes se 1iall;iroii iiiatcri:ilcs 
neolíticos (cer:íriiic:i, utciisilios de picc1r;i J. 
Iiueso, restos dc fnuiin, cte.). Dcb:ijo de los 
cascotcs se cricoritrnroii dos :L:~UCS;IS c;ipas 
de carh6ri de color iicKro iiitciiso, coi1 la ;ir- 
cilla dc debajo fuerteiiicritc rccocit1:i IIor cl 
fuego. Eii los del)í,sitos situ;ic!os hnjo los 
cascotes se hallnroii iiteiisilios de sílcs pcr- 
tciicciciites al I'alcolítico Siipcsior. ICii gciic- 
ral el espesor del iiivcl L es de u,(> a I iiicti-11. 
3". Arcilla riinrrí)ri-amarillci~tn, i i o  iiieii- 
cioiiada por %niily:itiiiii, descu1)ierta durniitc 
los trabajos dc Paiiiclikiiia y Vckilovn. T,a 
arcilla del tercer iiivel tr fue considerada 
riiiís densa que la del segundo, y contenía 
riiuclios iiicrios cascotes. E n  cl tercero a se 
Iiallaroii iitciisilios pertctiecielites al hiIustc- 
iicnsc y al I'aleolítico Superior. 
3 .  Arcilla deiisa aiiiarilla, coi1 pequeña 
cnritidad de cascotes calchreos y grandes 
fragiiiciitos (le estalactitas en la parte su- 
1,erior. A1 lcrñiitar la deiisa arcilla se de- 
siritcgró en terrones a ~ i ~ u l o s o s ,  cuya super- 
ficie esta1)a cuhicrta pos una película negra. 
El rii\~el 3 surriiiiistr6 riuriierosos utensilios 
iii~isterieiises y huesos de nnimales (estos 
íiltiriios, de color oscuro, igual que los cas- 
cotes). E l  espesor de este nivel era de o,40 
~1 0)50 metros. 
4. C:~pa  estéril (le arcilla gris, no se- 
iialada por Zamyatnin, pero halIada du- 
raiitc las excavaciones de Panichkina y Ve- 
lcilova. 
5. Arcilla verde-grisLcea, coi1 gran can- 
tidad de bolsas blancas y rojizas, Las  blaii- 
cns parecen procecler de la desiiitegracióii 
tlc liuesos. Este nivel contenía una can- 
ti(lnt1 rclativariieiite clevada dc uterisilios 
iiiusterierises y pocos restos 6x0s.  Al igual 
que el iiivel 4, el 5, segíin Vekilova (1966 : 
48), Iinhía contciiido costras calcríreas. L a  
parte inferior del lecho estaba coloreada de 
~iiiiarillo-ocre y se le designó como nivel s.', 
de acuerdo coi1 Paiiiclikina y Vekilova. Es- 
pesor : 0,30 y 0,60 metros. 
6. Arcilla vercle-grisAcca, con p i j a r r o s  
y rocas cristaliiias. Durante la expedición 
de Zariiyatnin se hallaron unos pocos uten- 
silios musterienses cii la parte superior de 
cste riivel, pero niiiguiio durante las espc- 
tliciones de Paniclikina y Vekilova. Espe- 
sor total : 0,20 metros. 
7. Arcilla ocre-rojiza y aniarilla, con 
guijarros y rocas cristaliiias. Za~iiyatriiii su- 
puso que coiistiluiría un lcclio estkril, pero 
sil pnrtc iiifcrior sumiiiistró pederriales y 
Iiucsos de aiiiinales durante las especlicioiics 
de Panichkina y Vekilova. Espesor, 0,20 
nietros. 
E l  iiivel 7 se apoya directamente sobre 
la roca. No ol~stante, tanto el 7 como el 6 
sólo se Iiallnn cerca de la boca de la cueva, 
cri  In zona de deprcsibii del suelo de roca. 
Pero en la parte rn5s profunda del corredor 
VI  nivel 5 es el inferior. 
E l  grosor 111:íximo de los depósitos ha- 
llados por Zaniyatniii, Paiiichkina y Veki- 
lovn fue de unos r; m., aprosiriiadarnerite. 
Zainyatiiin (1961 : 10s) creyó que los iii- 
!.eles 6 y 7 eran de  origen aluvial, es decir, 
que se liabíaii formado coino resultado de 
las periódicas iiiundaciones del Mzymta eii 
uii tiioinento en que s u  nivel coincidió coi1 
el suelo de la ciieva. Si  se puede deinostrar 
que los niveles 6 y 7 son de origeri aluvial, 
entonces cabría la posibilidad de  establecer 
una relación entre ellos y la terraza del 
Mzymta, y también una relacibri entre diclia 
terraza y la terraya marina del l l a r  Negro. 
Sin criiLargo, Groiiiov (194s : 258) corisidcra 
rnuy 1;osible qiie los scdimeiitos del nivel 6 
y del 7 no se  formara11 por efecto cie iiiuii- 
dacibii, sino mhs bien a trav6s clc ieiitnie- 
nos knrsticos superiores. A1 iiiisriio iicmpo 
cree que la cueva está situada, aprosimada- 
~ilente a la niisriia altura que la terraza del 
Mzymta, aunque este punto no lia podido 
ser demostrado en ninguna terraza del Mar 
Negro. 
Gromov (1948 : 261) ha iiitentado una 
interpretación climatológica de las variacio- 
nes de los sedinientos de la cueva Akhslityr. 
L a  interpretacióri se basa priricipnlmcnte 
en la caiitidad y calidad de los cantos ro- 
dados hallados en cada iiivcl Desgrriciada- 
mente, los cortes de Zailiyatniri, Paniclikina 
y Veki!ova de los que depende la iiiterpre- 
tación difieren sul~stancialmente n causa de 
la textura, color y espesor de  los varios 
estratos. E s  imposible sitiiar con seguridad 
los restos culturales hallados por los esca- 
vndorcs cii el corte tlc (;roiiiov. Conio con- tr:i cii la t:il)l:i I .  Lasi iio existe iriforiiiaci611 
scciieiicin, siis coiicliisioiics sohrc el clinia 
diiraritc diferciitcs fases de ncumulacií,ri de 
scdiinciitos rio tic1ici.i iiiiportaiicia en iiucstro 
cstuclio. 1)cl~criios 1i;rccr iiotar, sin erilbat-go, 
que, a pcsnr dc la lirnita(1a iiiforir,acióri sedi- 
iiiciitológicn s~in~iiiistr;icla por Paniclikiiia y 
Vckilova, Csta siigierc que un anhlisis clc- 
iiiciital (dc acuerdo cori los técnicas ernplea- 
das por Lavillc, 1q64) podría sumiiiistrar 
datos iniportantcs sohrc los antiguos alre- 
dcdorcs dc las ccrca~nías de la cueva Aklish- 
tyr 
Fazrtln. - Ln faiiiin liallada en los riivc- 
les pleistocí.iiicos de  In ciielra de Aklislityr 
diiraiilc los trabajos dc Znrilyatniii, según la 
tlctcriiiiiinción de Vcra Gromova, se eiicucn- 
tlisl~oiiihlc sohrc In f;iuiin dc 1:is csc.:ir;icio- 
iics de 1':iiiiclil;iii;i J. \.'ckilov:1. I<ii las íilti- 
11:n; e s c a ~ a ~ i o i i e ~ ,  se;~íiii I v :~ i i o~ ' ;~  (1065 : 
iog), el iiivcl 3." Iin siiiriiriistrado antílope 
saiga (Saigci fa fc ir icc t ) .  I,a íiriic:! ioriii:~ 
ineiicioiiadn cspecíficnnicritc cii estas cscn- 
vacioncs es cl oso de las c:ivcr!i.is (Paiiicli- 
kiiia y Vckilovn, 1962 : 39). 
\7ereslicliagiii (1 959 : rog), 11:is;íiidosc cii 
su  iiaeva determiriaci<íri de los i.estos dc 
fniiiin de Zniii~atiiiii, 1i:i t,oiii!)iic.sto iiiin 
tahla que difiere dc iiiicstra tabla I ,  taiito en 
cl noinbre de las cspecies rcscfiadas conio 
en el iiúmcro dc Iiucsos asigiindo:; a cada 
iiiia. Un que no 110s 1ia sido posil:le salxr  
qué tipo de tlctcrriiiriaciorics soii iii:'(s cli~rias 
tic coiifiaiizn (Groriiova o Vcrcl;\iclia~in), 
l ; n ~ i l ~ n  j izn~ii i jr~,n tJc ln  C ~ r r r , ~  Aliliclit>'r 
(Segíin Zatiiyatnin, I ~ G I  : I I I - I r n )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RIiirci6lagos. 
Crirrtrts rr iccf l (s ,  lia~iistcr or(1itiario.. 
C(cni.c lirplcs, lo l~o . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  I'11lfirs z'rrlprs, zorro rojo antiguo.. 
Ursrrs s p r l n r ~ t s ,  oso dc las cavenias.. 
. . . . .  IJrsrrs cf. nrcios, oso pardo ( ? ) .  
. lfcirtrs sp., marta eiiropca ( ?). . . . . . .  
1:clis sp., gato salvaje ( ? ) .  . . . . . . . . .  
Crrvicc ciiryrcvoc, ciervo ~ igan tc . .  . . .  
C C Y I I ~ L S  C I ( I ~ I I I L S ,  ciervo rojo. . . . . . . . .  
.?lrrs i>znclili.r, alce. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cnfivrolris c.npvcolz~s, corzo.. . . . . . . . . .  
Bos sp., res salvaje.. . . . . . . . . . . . . . .  
Or'is sp., oveja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  C n p r n  sp., cabra.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caprovitiac. 
. . . .  Siis  scrolci ji*vii.s, jabalí salvaje.. 
. . . . . . . . . . . . .  Aves no <lctertniuadas  
o :  -1- iiiírnc~ro tlc Iiiicsos; / -- ní~tncro tlr inclividiios; IS cs t i i i~ i i i~ lo;  I.IS - ~~nic . i ; i l i i i~~ i i t~~  c:sti i- 
ciii<lo (por (:jciiiplo, qiic iio vive en los alredeclorcs tlrl 1iig;ir, pr ro  si rii ntros  sitio.;); sir1 cilr;i-. ~- ( I I I V  \.ivv ct>rt.;l 
tlcl Iii::ir (Iriforrnacií)n tli5tr-ibiicionnl según nobrinsl<ij, ioqq). 
prcsentn!iio.; 1:1. clctcriiiiiiacióii cle Groniovn 
conio la iii:ís fidedi$~iia, yn quc siis identifi- 
caciones cii conil):irncióii coi1 las de Vcresll- 
clincri:i cst5ti presciitndss con iin nnhlisis 
estratig.r:ífico m:ís detallado lTcreslichagin 
y Zn1ii1.ntnin detcrniiiinii dos Iiori7ontes 
~tiusterienses - 3 y 5. Sin embargo, es 
iicccsnrio considerar hrcvernentc al~rutias de 
las difcrcricin.c, ci!alitnfirns critrc los resul- 
tado.: rIc CTror?:ova y Vercshchagin. 
Vercslicliagin (1959 : TOQ) afirma esnecf- 
ficanicntc oiic, de acuerdo con el estado de 
con.:crr?.cióii, los restos clasificados por Gro- 
iiiovn como Orpis si>. del nivel '; (niiisterien- 
se) nroccdinn casi todos dc los niveles m5s 
allos i r  pcrtciiecíari a animales dom6sticos. 
Adetii:ís. ln tnhln de T~ercsliclra,yin presenta 
al mi~rciéln.cy corno Rliittolohlitls frrrzrltr- 
rqz~intrtii ; la riinrta, como Alal-lcs, cf. foina ; 
el gato montts,  corno Fclis silvestris ; al 
alce, corno Alces alccs ; al l,isonte, como 
Piso17 firisítis, y ln cnhrn silvestre, como 
Cabra catrcasica. Xo se hace ninguna men- 
ción n los Cnprovinnc. E n  la rclnción dc 
Veresliclia~(iti (1959 : 108) se afirma que un 
liueso d c  pjjnro liallado en lino de los niveles 
iiiusterienses (5 ? - RGK), pertenecía a 
uri hguilri u otra ave similar. S e  liallaron 
ta1ii11ií.n liucsos dc A s l ~ r r  ,qcntilis (azor), de 
Pica fiica (urraca) y dc pequeííos gorriones, 
en el nivcl del Palcolítico Superior (parte 
iiifcrior del i!ivel 2 ) .  Tanto  Vcrcslicliagin 
(1959 : 106-107) como Znmyntiiiri (1961 : 11.;) 
resaltan cl i~itcresante lieclio quc la cucva 
coriticiic rcstos de osos linllnclos en cl intc- 
rior de la misma, en lugares donde sólo se  
liallarori pedernales aislados sin otra indica- 
cibii de liabitacibn humana ; estos restos 
eran liuesos muclio más grandes que los ha- 
llados en 13 entrada (esto es, en la excava- 
ciGn principal, en asociacibn geolbgica con 
iiuriierosos utensilios, liogares, etc.). Ello 
sugicrc quc, al menos una parte de los osos 
dc 13s cavernas linllados cii los niveles cul- 
turales, procedían (lc nctividn(1cs de caza 
realizadas por sercs liiiitiaiios. 
litrnsilios J~ o h j r / o ~  tlr 10s ni7~elcs Plris- 
tocc*niíos. - T,a i.iforniacióii so1)rc los uten- 
silios de los niveles del P!cistocciio en la 
cucva Aklislityr cs rclntivaiiiciit~ cscnsn. 
Eri el rico 1965 5610 sc disporií:~ de datos 
sobre los materiales dc los riivclcs 4, 5 y 5' 
(Vekilovn, 1966). 
Parle itzft7riot dcl ~ti;lcl 3 (Palrolíiico 
Sui>ctior). - E n  la parte inferior dcl cstrato 
se liallaron pocos utensilios. E1 iiiisnio tipo 
de insiriimentos fueron liailados cii 1~36 -3P  
por Znniyatnin (1961 : 113-114) y CII 1 9 6 ~  
por Pnniclikina y T'ekilovn ( r q h ~ :  3 ~ ) .  Rstas 
consistían principnlmciitc cii Iiojns cortantcq 
rotas, liojas con dorso, rnspndorcs y l~iirilcs. 
También se lial!nroii unos pocos níicleos 
prismhticos y liojas no rctocndns. Parecc, 
pues, que e11 principio no liny riinhíiii incon- 
veniente para aplicarle cl t6riiiiiio de Palco- 
Iítico Superior, c incliiir cri 61 todos estos 
inateriales ; no obstnntc, cl pcqiicíio tamaíio 
de las muestras y la poca cariticlncl de datos 
descriptivos disponibles, Iiacc iml~osil)lc la 
estimación detallada de sus afinidades. E1 
carbón hallado, procedente posil~lcrnente de 
un liogar del nircl en cuestióii, lia suniinis- 
trado una feclia de racliocarl~oiio : 19..~oo 
5500 B. P. (GIiL - 9?1), Clicrdyiitscv ct 
al. 1965 : 1416) - feclia muy parecida a 
ln aceptada eii cualquier otro lugar para cl 
I'nleolítico Supcrior. 
hrivcl 3" (Mezcla dc !Mirs/ci.ic>itsc v de 
I'aleolitico Szrbcl-iol-). - E o  tencmos riin- 
Runa c1escripciGn dc los restos culturalcs dc 
este iiivel. 
Nivel 3 (A/lzrs/c~*ici~sc ). - - T,;i iii;ixor 
parle cle los iiistruiiicntos linllados por Pn- 
iiiclikiiia y Vckilova (1962 : 39) durante sus 
csc:i\.;icioiics del niiri rq6r fuer«ii los clnsifi- 
cndos coiiio r:isp:idores. Sin criihar;;o, tanto 
por 1:is dcscripcioiies coiiio por Ins liniitndas 
ilustrncioiies dc qu~c clisponemos, es muy 
posible qiic muchos, si no la mayoría, a 
~.:ius:i (!e sil irregii1;iridntl y :i que con frc- 
ciicrici;i los 1)ordcs esthii retocados, sería 
iiicjor c1:isificarlos conio deiiticulados (segfiii 
la opinión de Borde:;, 1961 : 36). De hecho, 
I,j.ul)iii ( r qh6 : 5 1 )  lia senalado la 
de adeiiticulados ini~stericiises~ eii la cticra 
!lklislityr. Coi1 esto:, datos, siii ciiibnrgo, no 
se puede cliiniiiar 1:i I)osihilidnd dc quc Ins 
«r;ic~lcr~;is» en su iiiiiicris;i 1n:iyorí:i recihie- 
rnri el retoque por efecto de desgastc y utili- 
zación. (P;ir:i las de:;cripcioiics sobre el reto- 
qiic cnus:ido por tlcc;gpstc y iitilizacií>ii, ver 
I3ortles (1961 : 45-46). !\sí, pues, quiz6 sería 
iiicjor c1nsificnrl;is coiiio I~scudoiristruiiicii- 
tos o iristrurnciitoq ((fortuitosr. Tnnihiítii 
1'niiiclikiii:i J. Irckilov:i dicrnii n coiioccr el 
dcscuhriiiiiciito dc cpuiitns». 1,a iiiformación 
tlispoiiihlc siiyicrc qiic 1:is I)iez:is quc no sor1 
dciiticul:itlos, ~)scudoiiistr~iiiieiitos o iiistru- 
iiiciitos rortiiitos, scrí;i iiicjor clnsificarlos 
coiiio rncdcrns (de :icuertlo iiuevanicntc coii 
el criterio iii,is :iiii~)lio foriiiulado por Ror- 
des, 1961). 1':iiiiclikiii;i J. \7ekilova scíí;ilari 
qnc. iio 1i:iy iiistruiiiciitos hifaciales cri el 
iiivcl 3, :1 csccpciGii quiz;i (le :ilgurias pieza5 
l~ifaciales, trnhnjndas tnscniiicntc, iiiuy siiiii- 
Inrcs a las piezas iiuclcnrcs Iinlladas. 
E:iitrc los iiistriiiiiciitos ciicoiitrndos por 
%:iiiiyatiiiii (1961 : ir r q )  Iiahía principalrneii- 
te las que! 61 Ilniiió i.nctleras y piintns. Conio 
rii cl caso dc las racdcras y puntas de P n -  
iiic1ikiii;i v Vckilovn, la niayoría tlc 1:is de 
Zaniyattiiii p:ircccri tlciiticiilados o siniples 
piczas con retoque cle uso (fig. 2,  n.' I y 2), 
iiiiciitrns que otros iiistruiiiciitos no cst5ii 
denticiilados en absoluto (fig. 2, n.' 3 y 4). 
1,a escasa iiiforiiincií,~~ descriptiva y las 
1)oc:isfigur;is clis~>oiiihlcs sugieren que el 
tidbitnjic Icvnlloisiciisc l,ucdc liaher juyndo 
uii 1);11)c1 ~)roiiiiiieiitc cii el coiijiiiito del 
iii\~rl 3. 1,;i iiiforiii;icií,ii dispoiiihlc no pcr- 
iiiitc prccis:ir quí. tipo tlc facctado fue 1115s 
corticiitc cii los ohjctos Iinllndos. 
Eii tbriiiinos Rciicrnlcs rio existe iiiiiguiia 
i.:izí)ii por In que iio se piict1:i :iplicnr el 1í.r- 
iiiiiio Jlustcrieiisc :i1 coiijurito de iiivcl -3. 
E s  iiitcrcsniitc Iinccr notar qiie :idciii:ís dc 
los iitciisilios de ~~~ lc i . i i : i l ,  %nriiy;it iiiii Iiallí) 
uii reducido níinicro t lC  piezas dc esquisto. 
Rii Ins excnvaciorics (le este iiivc~stigndor 
sc Iinllnroii restos de tres I io~arcs ,  qiic coiitc- 
iiíari cciiizn, trozos tlc cnrl)óii, liucsos cnlci- 
iin(los J. pcderiialcs qiiciiiados. P;iiiiclikinn 
y \'ckilo\.:i no linccii i i i i i~iii i :~ rcfcreiicia ;i 
liogares. 
!\ri~,rl 4 (Al~rstcri(,iisc ). - Sólo Panicli- 
kina y Vekilova (1962 : 39) y Vekilova 
(1966) linccii refcrciicin al liallazgo de uten- 
silios cii el iiivel 4 ,  ccrcn de su iiitcrfase con 
el 3. T,os iitciisilios son siiiiilarcs :i los pro- 
cedentes del 3 ,  
Nivel -5 (Mzcst~riense) .  - Tanto c-ii 1;is 
cscnvncioiics de %;iiiij.ntiiiii coiiio cii I;is tlc 
P;iiiiclikiiin-T'ckilov:~, el iiivel 5 i.csiilt0 sci. 
el in:ís rico (le los Iiorizoiitcs cii1tiir;ilc.s plcis- 
tocí.iiicos. P;iriiclikiiin J. \rckilovn (1~62 : 30) 
inforiiinii que, al i~u ; i l  qiic cii cl iii\.cl 3 ,  1:i 
iiinyorín de los iiuiiicrosos iitciisilios Iinllndos 
cii siis trnhnjos eran r;ic(leras (fig. 3,  11." I ) ,  
iiiiciitrns qiic se dcscul~ricroii t:iiiihií.ii gr:iii 
caiitidad dc puiitns ( f i ~ .  3, 11 .2 ,  3 ) .  Coii 1:is 
ilustrncioiies disponihlcs 1-iodemos prcfliri- 
tarnos iiuevanicntc si lo., csc~;i\,;itlorcs Iiaii 
clnsificntlo coiiio vcrtl;idcros o1)jctos lo qiic 
eran simplciiiciitc trozos de 1iintcri.ilc.s frng- 
iiieiitados o siiiipleineiitc utilizntlos. i \ l  coii- 
trario del iiivcl riiustcricrisc iii5s alto (,;), el 
.j suniiiiistr6 a 1':iniclikiiin y Vekilova uii 
iiíinicro rclntivaiiiciitc clcvado de pici:is 1,if:i- 
cialcs, que se dcscrihcii eii gciic,r;il coiiio 
plniias, aunqucl pucdeii scr discoitl~ss o su))- 

cu:idr;iiigiilni-c.s (tig. .;, 11." 4 i. Vekilova iii- 
for i i i ;~  (1066 : 40) que cii 1965 desciil)ri6 i i i i  
f rn~r i ic i i to  de  1)iiiitn. de 1icij:i hifncinl. 
Znniyatniii (196'1 : I 16) identificó tarii- 
l)i6ii iiii grnii iiíitiicro clc piiiitas (fig. 3 ,  iiíi- 
iiicros ' ; -S)  J. r:iccIcras (fig. 3,  1 1 . 9  J. 10). 
Siis iliistrnciniics (1961 : 17'-175)  sugicrcri 
cliic t!c~itro d e  estas dos categorías 'iiicl~i!.O 
~ ~ i e z n s  quc  (sigiiiciiclo las íitiles clefiiiicioiics 
de Ilordcs, 1961) qviizrí sería nicjor clasificni. 
coiiio clciiticulritlos y ciichillos, cii l u ~ a r  de 
piiiitas J. racdcras. AdcniAs, a lgunas  d e  las 
~ )u i i tn s  y rncdcr:is d e  Znniyntiiiii son posi- 
hleriiciiie piczns iitilizndas. .Al igual quci I'a- 
iiiclikiria y Vckilo\.n, Zniiiyaliiiii Iialló iiii:i 
scric (Ic iitciisilios l~ifncinles, iiiio d e  los cua- 
les describió coiiio i.iri:i Iiacli;~ de riiario (fisii- 
rn 4, 11.' r ). E1 :isl)cicto d e  i i i i  segiiiido objeto 
1)if:icinl (fig. 4, 11." 2 )  inotivó qiic Z:irii~ratiiiii 
lo clasificara como iiii foliado fragrileiitario. 
AIieiittns Paniclikiiia y Vckilova iio liaccii 
i-cfcrciicin a los rii;itcrialcs dcl nivel 5 ,  Za- 
iiiyntiiiii inforiiin ~quc,  :il iqiinl que c:ii el 
iii\,c.l 3, lialló :ilgiitios utciisilios tlc csqiiistn, 
;i<lciii:is ilc los dc  ~iederrial. 
1 .a5 . Ii,c:uras A .  J. los datos descriptivos dis- 
disl)oiiililes dciiiiic:;trari que el nivel 5 cii 
coiijiiiito, al  igual que  cl 3, se  caracteriza 
1)or i i i i  c!c:bi/(i,q<~ lc~~al lo is icnsc .  V n a  vez niAs 
es iiiirosible csta1)lecer el porcentaje d e  los 
fragriicntos qiic prcscntan ar is tas  facetadas. 
El riivcl 5 e n  general ,  apar te  d e  presen- 
( ; ir  algulias diferencias con el nivel 3, e s  
riiii~. parccido n cstc íiltimo y posiblenlentc 
cs tam1)ií.n Miistericnse. 
coiiio uiin iitiiclntl (le coiiteiiido d e  iitcnsilios. 
1:st:i autora iriioriii;~ quc cii 106.5 cliclio iiivcl 
suniiiiistró iiii iiíicleo tliscoitlc, iiiin rncdci-;i 
cloblc, uiin c s ~ ~ c c i c  d  linclin, i i i i  1)ifacinl tosco 
\. varios fragii ici i to~ coii rctoqiic. r l  pcsnr d c  
quc 1:i iiiforiii:icií~ii solirc. cstc I);ii.ticul:ir es 
i i i i i~.  escasa, no 1):ircce c s i s t i r  riiri;;íiii iiicori- 
\-enieritc cri c1:isific:ir tliclin iii~.cl coiiio Xíiis- 
t criense. 
A'i73rlc.q 6 ;. Pcsc n qiic Z n ~ i i ~ a t i i i r i  
lia110 algunos utcrisilios cii ln parte? siipcrior 
dcl iiivcl 6 ,  iio sc. disl~oiic <le iiiforriiacióri 
dcscriptivn ni de  i1iistr:icioiics. T,ns iiteiisi- 
lios ~ ~ o c c d c i i t c s  (le1 nivcl 7 linllndos por 
Pr i~i i~l ik i i in  J. \'cl;ilova, coiisistcn siriiplc- 
iiiciitc cii lo qiic dcrioniiii:iroii iiiin linclin tlc 
innno ( f i , ~ .  4 ,  11." 3) ,  iiiin rncdern y u n  frng- 
rnento dc  pedcriinl, l o  qiic rcprcsentn iiiii!. 
pocas piczns pnrn c1:isificnr siis nfiiiidn:les 
iii(liistrin1es. 
T\>t~s!ns lrr i~i~ri~ins.  - D c  nciierdo con Vc-  
kilovn (1966 : 4S ; cf. Ivnrinvn, rq6.5 : roq),  
Ins rscnvnciniics d c  los riivclcs 2" 3, siinii- 
iiistrnr-oii cii 1961 1111 mnlnt- ~ c ~ ~ i i i i d n  siipcrinr 
dci-cclin liuiiiniio y tres rnctnlnrsos tniii1,iCii 
liiiiiiniins. Scyíiii Pniiiclikiiin J. Trckilovn 
(1962) cl riivcl 3" coiitciií:i iiiin iiicicln dc  
iitciisilios del Paleolítico Siipcrior y dcl hliis- 
tcriciisc, pcro I'ckilovn nfirriin qiic. todos los 
restos liuriinrios son hiiistcricriscs. Aíintlc 
ndcrii5s quc cl aiitt-opí~lnl,ro A .  A .  Ziil)ov tiivo 
tlificultad en  Iinllar las corrcsl~oiidciicins con 
I:is l n r t c s  aiintóiiiicns dcl 1innil)rc :ictiial. 
i \ l  riiciios cii las cscnvnc.ioiics dc  %;iiii~.;it- 
i i i i i  s c  Iiallarori trnzns d c  f u e ~ o  cii cl iiivcl 5 
cwii :ilgiiiios Iiiicso:~ c;irl)oiiizndos. ('1ir7,a .4'0~~11i.~lrino (.4~a:*oli.<lri~1.ql~ri?~0 
ficslrrlirra) 
. Y i i ~ l  .<'' ( . \ / I ~ . ~ / ( ~ I ~ ~ ~ I I . S ~ ? )  - - - -  1~;iiiicIil;iiia 
,, vcki lova  (106,,) clnsificnli Ilivel 5" .%if11,icidi1, Dcfi-~~i '~i; ;~~ , q ~ ~ t ~ r ~ i l ,  I : Y L ~ I ; , M ' ~ ~ I I ~ . ~  ?, /<strtiti~rnfin. iiiin uiiitlnd scdiiiic.iitnrin ((le difcrciitc color 
:i la parte iiifcrior (Icl 5), rniciitrns que Vcki-  1,:i cueva Nnv;ilisliiiio cstA sitiinda cii el 
lovn (1966 : 40) 10 clasifica sinil) lci~~cii te iiini-gen izquicr(1o <le1 r ío  I<iidnl)cstn, apros i -  
r o,; 
l'ig. 4. - I y 2 ,  1)iez:is 1)ifocinlc.; dcl tiivc.1 5 (i1Iustericiise) tlc la cueva <le Aklislityr (sefihii %~iiiiy;itiiiii IC$I : 
173, 174) ; 3, 1,ifacinl tlcl iii\.c,l ; (le ln ciicva de Aklislityr ( se~f ir i  Pnniclikiria y Vrkilovn 196: : 43) .  
100 R 1 C l I . \ l < l )  
11iad:iiiiciitc ;i I 2  kilí~iiictros del Mar Scgro .  
T,a cuc1.a ticric do!; ciitrndas, iiria a 2,s m. 
de :iltiir:i, ccrrncla por iiii talud, otra abicr- 
t;i, dc 4 m. de altiirn por m.  dc ancliura. 
Anibas critra;las estAn orientadas aprosi- 
riiad;iriiciitc lincia el Este.  Los corredores 
ticricii uiios 30 ir l .  de longitud aprosima- 
damcnte. 
f:ii diclio 1ii;yr S. S. Z;iniyatnin liallb, 
c~iir:iiitc el :iíio I C ) ; ; ~  (1940, 1961 : 100-1041, 
iii:itcri;ilcs cu1tiir:ilcs del Pleistoceno en una 
Arca tlc 2 2  111. cu:iclrados. E n  cl aíio 196.5 
\-. P. 1,yubiii (1966) prosigiiiO 1;i iiivcsti- 
xncií)ii, pero sólo siiministró iiii:i 1)rcvc iii- 
forrnaciíin prcliriiiiiar de sus hallazgos, sin 
iiicliiir iiiiiguiin rc.ierericia dc  los riictro!; cua- 
tlrnclos csca\.:idos, iii del lugar (loiiclc desa- 
rrollí) sil trabajo. Las cscavacioiics dc 
Zariij-:itiiiii se centraron priiicipnliiiciitc al- 
rcdctlor clc I;i critradri a l~icr ta ,  cscat,ando 
adciiiAs iiiia pcquciía zoiia situada uiins 15 111. 
Iiacia c1 iritcrior (lc la cucva. S o  intciitó 
cscavnr cn la parfc rn6s profuiida dc la ca- 
vcrii;i, !.a qiic el suelo rocoso de la riiisnia 
iio cst;il)a cuhicrto dc scdiiilctitos. De aciicr- 
do cori :;LIS cscavacioiics priiicipalcs, prcseri- 
tanios a coiitiriuacibn la cstraticrafía dc la 
cucvn (de arriha abajo) : 
I )  Arcilla aiii:lrilla cori graii niezcla he- 
tcrocí.ric:i dc restos culturalcs. Este  nivel 
~)roccdc clc la lirnpicza de la cucva por los 
Iiahitniites dc la rc'gión para la construcción 
de uiin iglesia, los ciiales mcxclaron los secli- 
riiciitns. Rcsln.; dc nrcilla que ahora forman 
cl iiivcl 1 ,  fucroii liallados cn parcdrs, cii 
lo 1115s ~x-ofuiido ilc la cueva n iiii iiictro de 
altura. Espesor total de este nivel : 0,35- 
c ) ,so iiictros. 
2 I Arcilla l)rirdo-iichr~~zca on cascotes, 
qiic coritciiía liucsos de ariimalcs J- uteiisilios 
clnsi ficados coiiio dcl Paleolítico Superior. 
Sii rspcsor osci1nl)n rntrc o,c;o-o,go metros. 
3 Arciil;i 1);ii-d:i coi1 tres capas dc car- 
hOii, qiic coiitcrií;~ Iiiicsos dc animales y uten- 
xilios c1nsific;itlos ~ , o i i i o  i i i i i s tc r ic i i .~~~.  SUcs- 
pcsor oscilaba ciitrc o,.jo-I,IO rnctros. 
El cspcsor i:i:ísinio clc los dcli:>sitos Iia- 
llados por Zaiiij-atiiiii ccrcn de In Imca dc la 
cucvn fue de r ,  j iii .  T,n cata sitii:i(la a 15 ni. 
de la 1>wn no suniiiiistr8 iitciisilios, pcro cii 
la calla de :ircill:i pnr(1:i sitii;id;i tlcs 0 , 2 0  :I 
o,So-1 111. de profiiiidid;id sc 1i:ilIí) iiiia :icii- 
inulacióri dc huesos tlc oso sitii:idos iriiiic- 
diatanicritc dcl~ajo tic iiiia capa (le car1,óri. 
Bajo cstn capa, 1:i :ircill;i parda era riihs 
clara y los liucsos se Iiacíaii rii:ís cscasos, y 
fiiialriieiitc estos dos iiidicios dcsaparccían 
cii la parte infcrior dcl a'mjcro (a 2 ni. de la 
supcrficic). 1:ii las pnrcdcs situ:idas ccrcn 
de la cata sc liallaroii trozos dc :;cdiriiciitos 
:i una altura dc 75 cm. sohrc la supcrficic 
:ictual, indicatido todo cllo qiic algunos dcp0- 
sitos liahíaii sido levantados, taiito cii la 
parte central de  1;i ciie\.n coiiio cii la partc 
más profunda dc la niisiiia. 
1,yuhiti no proporcioiia iiiforiii:icióri sol~rc 
la cstratigrafí:~ 11:illncIn cri siis csc~avacioiics, 
excepto la iiitlicaci0ii de que los iiivcles dcl 
Paleolítico Sul~crior j. dcl hfustcrieiisc con- 
teiiíaii gran caritidad dc cascotes, Iicclio qiic, 
por otra p:irtc, tniiihi6ii notó Zaiiiyatriiii. 
F .  En  1:i tabla 2 se dctalla la 
fauna descubierta por Zaniyatiiiii c~ri lri ciicvri 
de Kavalisliiiio. 1'11 In actii:ilitl:itl iio sc 
ticiicri datos de los liiicsos 1iaII:iclos por 
T,yuhiii. 
Ulct~silins j! c~rnc l r~~ í s / i c r i .~  dcl Niqsrl 2 
(Pnlcolíiico Sz~ficrior).  - Sc~í i r i  Za~i i~a t i i i i i  
cl riivcl 2 contenía muy pocos iitcrisilios, 
qiic coiisistíari cii rnspadorcs y liojas rcto- 
cadas, algunas Iiojas y iirios pocos hurilcs, 
fiiczns rsqirirlndns, iiíicleos ~irisrii6ticos y 
liojas no retocadas. 1,as ilustraciorics rc- 
velari, sin lugar ;i dudas, la iiatiira1cz:i dcl 
conjunto, quc pcrtciiccc al Palcolítico Sii. 
pcrior (Z:iiiiyatriiii 1 ~ 6 1  : 1661, 1)vro no pcr 
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Sire l  .< Kircl  2 Kivel r Estndo 
hliiatrrirnsc Pnlcol sup. mczclado nctiial 
- -- 
Criceli<s cricetf.rs, hairister ordinario . . .  . - 
S p a l n , ~ ,  ratbn-topo. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
l¿o<lt.ntia no deteriiiina(la.. . . . . . . . . .  . . 
Cnizis lzrfizrs, lobo.. . . . . . . . . . . . . . . . .  111 
Ursus spelaezrs, oso de las cavernas.. 16518 
nfe les  ?itele s, tejón. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carnívora no deterniinada.. . . . . . . . .  . . 
Alces maclilzs, alce.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Capa  sp., cabra.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l / l  
Aves no determinadas.. . . . . . . . . . . . .  -- 
Molliisea -4 qzndontn. . . . . . . . . . . . . . . . .  
l f e l i x .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - 
Notrc. I'iira el significado (Ir los símbolos coiivriicion;iles ver 1:is notas de la tnbln 1 
iiiite liaccr uiia clasificacií,ri exacta de sus 
;i tiiiidsdcs. Los clistiiitos Iiogarcs con restos 
de carhí)ii fucroii liallados por %:iriiYatriiri. 
I,j,ubiri (1966 : gz) informa que lialló, 
;~cleiii;ís de las scíialadas, gran cantidad de 
~'iezris coi1 ~~ iuescas  y denticulados pcrtene- 
ciciitcs al I'alcolítico Superior. Este  inves- 
iiKador prol)oiic la cuestión de si  la cueva 
SnvalisIiiiio podría contener una industria 
dcl Paleolítico Superior que se derivara di- 
rectaiiietite de los ndenticiilados musterieii- 
ses».  No obstante, si  sus deiiticulados (sobre 
los cuales iio disponemos de ilustración) pre- 
scntaii retoques irregulares y alternos, al 
igual que algunos utensilios del Paleolítico 
Superior descubiertos por Zamyatiiin per- 
tciiccieiites a la cueva Navalisliino, es po- 
sible, al iiiciios, que no sean utensilios (den- 
t iculado~),  sino iiiás bieri piezas rotas. 
que halló uri coiijutito de puiitas, raeclcras, 
utcnsilios bifaciales, esquirlas, Iiojas y iiíi- 
cleos que, eii coiijuiito, son si~riilares a los 
utensilios rnusterienses hallados en la cueva 
:iklistyr. Lyubiii (1966 : 5 2 )  dicc que c.1 
conjunto musteriense procedente de sus c s -  
cavaciories era siinilar al que Iiallí, eri 1;i 
cueva I'orontsovo, que clasificó corno nhf~is- 
teriense denticulado, (ver 1115s adclaiiic). 
Zarnyatnin halló trazas de fuego cii el 
iiivel 3, individualizando tres ccliogares», 
que coiitenían restos de carbón, Iiuesos cal- 
ciiiados y piezas quemadas. L a  parte iri- 
ferior de los rilisitios descansa r-hre el suelo 
de roca. 
Czre7~n Voro?~,tsoz:o (I~orontsovslzn?~a 
fies hchera) 
utotsilios ?, caractPr;sticas dpl  ~ ; ~ ~ l  S i t u ~ 7 c i d 1 1 ,  Descrificid~i q ~ ~ l u r a l ,  1~.2-co~~cicio1it..\ y 
Estrotigraffu. (,llitstcricnsc). - La  información dispo- 
iiible sobre los utensilios del iiivcl 3 110 es La cueva Vorontsoro está situada en el 
suficiente para clasificarlos conio musterieii- riiargen derecho del río I<liosta, a 14 Km., 
SCS. Zatiiyatiii~i (1961: rog) dicc simplemente ;i~rosiinadamciite. d e  ct-lii. La  boca de la 
ciicv:i se 1i;iIl:i oriciitada ;11 este J. situada 
;i uiin altura de 100-1 3 0  111. sobre el río. Sus  
corredores tieiicii i i i i : ~  lo i i~~i tud  (le iiihs de 
;o iii., 3. csttiii nl~iertos cii piedra caliza. 
I\I liignr fue iiivcstipdo por priiiiera vez 
cii ic),lo 1)or D. 11. I<rajriov (1947 : 31, 34)) 
quicii cscnvó urin cata de 3 x 2 111. el1 10s 
depósitos de la eiitr~ida. Obtuvo tres estratos 
tlistiiitos clc scdiiiiciitacibii, que coiitetiíaii 
cat1;i uiio restos de uteiisilios y fauna riius- 
tcrieiiscs. Eii 1965 'i. 1'. 1,yubiri (1966) pro- 
sigiiió 1;i escavnciOii, y cii uiia Arca de .j ni. 
cua(1rados eiicoiitrúl iiiia cstratigrafía riirís 
coriiplejn que la 1inll;ida por I<rajxiov. E n  la 
llarte superior liahia uri iiivel liíiiiiedo ( I ) ,  
dc O,I-o,d iii. de espesor, que supuso (le 
origcii 1iolocí.iiic.o. llehajo de éste liabía uii;i 
serie (le iiiargas, tlc 1 - I , I  iii. (le espesor, 
coi1 seis liorizorites ciiltiiralcs iiiustcrieiiscs 
( 2 ,  2n,  11), 1e 3 3 7  4).  1,as iiiarg:is erati de 
color pnrduzco ; 10:s riiveles 3 ,  ?a, 21) y 2~ 
teiiíriii iiii tiiitc gris-verdoso, y el 3 u11 tiiite 
rojizo. ],os 2 ,  2~1, ::l), 2c y 3 coiitciiínn caii- 
tidades variables dc pcqueíios guijarros y 
trozos de picclra caliza, riiieritras que el 4 se 
tlistiii!:uía dc los dctiiAs liorizoiites superio- 
res por su cstructiira iiiforn~c, iiiayor deii- 
sidad y color iiiás oscuro. Debajo de éste 
sc liallaroii arenas gruesas, arenas riormales 
y iiiargas. E l  coiijuiito conipreiidín los ni- 
veles 5, 6 3. 7 ,  coi1 u11 espesor total dc 
0 , ~ - 0 , s  ni. 1,:~s arciias pareceii teiier apa- 
reriteriiciite i i i i  origeii suhncuoso y fuero11 
cstí.rilcs, :i esccpcibii de los pocos uteiisilios 
1inllado.i eii la ~ ) a r t c  siipcrior del nivel 5, 
cerca clc sil iiitcrfa:;~ coi1 el 4. Debajo del 7, 
J. ;i uiin l)rof~iri(lid;id e I ,S r i i .  (le la supcr- 
ticie, se liallnl>;i el suelo de roca virgen de 
1;i cucv:i. 
Iítoisilios. -- Itrajiiov (1947) casi 110 t i t i  
siiriiinistrado inforriiacií)n algiiiia sobre los 
iiteiisilios cIcscu11ic.rtcis dur:i~ite sus escava- 
cioiics ; sólo iiitlicó que la niayoría perte- 
y racderas y ,  cii la prirte iiiierior, 1)if;i- 
viales. I,?iibiri (1966) iiotificG que 1i;iIIó I . I  76 
uteiisilios de 1)iedra cii los iiivelcs iiiustc- 
rieiiscs. Sc caracterizaha~i por siis pcqueíiss 
di~iieiisioiies y por la nhiiiiclniicia tlc deiiti- 
cu1:itlos. Las  rncdcras J. las puiitas crnii 
raras ; siii criihargo, sc Iiallaroii tipos tlc 
utensilios del Paleolítico Superior. T,;i iiiayo- 
ría de iiistruiuciitus craii Irngiiiciitus y lioj;is, 
iio liall~iiidosc casi iiiiiguiia 1)iez;i ciiter;~. 
I<1 rldbitagc lcvalloisiciise iio cr;i riiuy iiii- 
~~or ta i i t e .  Lyu1)iii iio 11;i suiiii~iistr;ido iiifur- 
iiiaciGii sohrc Iris difereiicias esisterites eritrc 
los coiijuiitos dc los <liferciitcs iiivclcs, a c s -  
cepcibii de la teiiderici;~ (le los iiivclcs iiifc- 
riorcs cii prcsciitar riiayor criiitid;id dc uteri- 
silios. Sugicrc que, eii I,.cricral, la iiiayoríii 
dc los coiijuiitos de L*oroiitsovo se ~ ~ u e d c i i  
clasificnr coiiio «iiiustcriciiscs dciitic~ilnclos 
de pcqueíios iiteiisilios,, . Siii ciiibargo, 3 
pesar de que iio dispoiiciiios de ilustracioiics 
sohrc estos iiteiisilios, In (Icscripcióii c?c 105 
rctoqiics dc los iiiisnios, que soii, cri general, 
discoritiii~~os 3- ;iltcriios, plantea el iiiterro- 
garite (a1 igual que cii las cuevas ~Ikl is l i tyi  
y Savalisliiiio) de si sus dciiticiilados lo 
soii eii realidatl o se trata ni6s bicii de picz:is 
rotas. E s  iiitcresaiite destacar que uiia serie 
de Iiucsos dc oso y (le canes, <lescubiertos 
duratite las cscavacioiics (Ic Lyiihiri, fucroii 
clasificados por este autor, cri c.1 iiioniciito 
(le sil IiallazRo, coiiio utciisilios. 
1 : 1 1 1 í 7 1 ~ 1 .  -~ I<raj~iov ( IO,~;)  iio iiiciicioii:~ 
iiiii:íiii resto tlc faiiii;i, ;l csccpcióii dcl oso 
(Ic las c:iverii;is, ;i ~ ~ c s ~ i i -  tlv que 1i;il)í:iii otras 
csl)ccics prcsciitcs. I,~.ubiii Iialló (1966) 
i.goo Iiucsos dctcriiiiiia~los, de los cu~ilcs 
i i i i  00 (,'A pcrtciiccí;iii ;i osos de 1;is caverii:is. 
Sc ~)ilcde acel)t;u la 1)rcsciici;i dc osos nl 
igual que de seres liurnnrios eii la ciievn dc 
Voroii tsovo tliir~iii t c los t ieiiipos l~nsados, 
puesto que las paredes cst,'iti iiiiiy pulidas, 
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posiblemente a causa del continuo paso de tos culturales. Eii la parte inferior del nivel 6 
los animales. lialló un  instriiiiiento que clasificó como nius- 
terieiise. E n  el iiiismo nivel y algo más arriba 
se hallaron seis instriiriiciitos (cuatro de ba- 
C'uczu I\'lro.sl~i 1 (I<hosti~zskaya ficslichc~a I )  salto y dos de pedernal) y varios Iiiicsos dc 
La  cueva ICliosta estri situada eii el mar- 
~ e i i  derecho del río Ichosta, aprosimada- 
iiientc a 7 ICni. de s u  nacimiento. Tiene dos 
ciitraclas situadas a uiia altura de 300 ni. 
sobre del río, y posee una serie de  corredores 
que penetran muy hacia el interior del ma- 
cizo dc roca caliza. E n  1936 S. N. Zainyat- 
niii (1961 : 98-100) escavó dos catas en la 
cueva ; la primera (1 x 1,5 m.), situada 
oso de  las cavernas, ciervo y auroclis o bi- 
io-t?. T os iiistruiiiciitos pareceii pcrtcricccr 
al Musteriense. Otras seis piezas linllad¿is eii 
la 1):irte supcrior del iiivel6 fueroii clasificn- 
das taiiihi6ii coi110 iiiustcrieiiscs. El iiivcl 5 
suiiiiiiistró iiii frnxiiiciito «de apariciici:i iiiiis- 
tc.1-iviisc)) y uiiii hoja coi1 dorso cortaiitc.. !\pn- 
reiitcnieiite los iiiveles superiores sGlo suini- 
iiistr;iroii iiinterialcs que se supusicroii per- 
teiieciaii al período post-Pleistoceiio 
a ro ni. dc la entrada principal, y la se- 1 corte presentado por Zainyatiiiii 
guiidn, a 13 ni. E l  estudio del lugar fue (1961 : 100) poco se parece al de I<orobkov, 
rcci~i~reiiclido eii 1961 por 1. 1. Korobkov aunque la inásinia profiindidad alcaiimda 
(1962), quicii cscavó una :Irea de 1,s x 2 m.,  fue  li~crniiiciite iiifcrior a los 2 iiictros %a- 
situada a uiios 15 ni. dc Ia entrada prin- inyatniii, por otra partc, descubrió iiienos 
cipal. Rorohko\~ descubrií, uiios sedimentos utensilios que Korobkov y no dio informa- 
de 2 , s  ni. de  espesor sin llegar a la roca ción sobre 10s mismos. 
virgcii. 1,a estratigrafía fue la siguiente (de 
;irriha abajo) : 
Cueva Kliosla I I  (I<hosti?tskaycc 
1) Arcilla liíiriicda iicgl-;I (o, 10-o,ao 111. 
de espesor). Pes hchera I I )  
2) Arcilla rojo-parda (o,ro-o,go ni.). 
3 )  Arcilla pardo-oscura (o,20-o,40 m. de 
cs~)csor), con iirin intensa capa czrbonosa cn 
Sil 1>3se. 
4) Arcillii parda (o,rg-o,go m. dc espe- 
sor), coi1 iiiia capa carl~onosa en sil parte iii- 
fcrior. 
5 )  Arcilla iicgra (coloraeióii causada por 
cl carl)í>ii) (O,IO-o,ao 111. de espesor), tarnbien 
coi1 una capa inferior carbonosa. 
6) Arcilla parda con gran cantidad de 
arciia fina (1,s 111. de espesor). Eii este nivel 
(le :ircilla 1iabí;i tres capas carl~oiiosas difc- 
i . ~ i i t c . > .  
7 )  hIarga aiiiarillo-pard'a sin arena (0,go 
iiictros (1c espesor). 
I<orohko~. iriforiiií) que cada nivel (but 7 ?- 
IIGIC) coiitenía uiia ~)cqucíia caiitidad de res- 
T,I ciicva Kliost~i 11 esta situad? a uii 
kilómetro de la cueva Khosta 1, siguiendo la 
dirección de  la corriente, en el niargeii dcre- 
cho del inismo río. L a  boca de la cueva sc 
localiza a 150 ni. sobre el río y estA nbiert:~ 
Iiacia el este. Las  galerías de la cueva pe- 
netran uiios 70 iii. en el inacizo de 1)iedr:i 
caliza. E n  este liigar se han efcctiiado trch 
carnpañas de excavación : la primera fue 
realizada, en 1936, por hl .  %. Paniclikiiia 
(Zamyatnin, 1961 : ~ o o ) ,  quien Iialló Iiuesos 
de oso de las cavernas y piezas iiiusterieii- 
ses dentro de una pequwia cata ; la seguiida 
fue dirigida, en 1940, por D. A. Krajriov 
(1947 : SI),  que cscavó uiia cata de 5 x I 
metro a 10 ni. de In entrada y Iialló tres 
o cuatro Iiorizoiites culturales con liucsos 
clc o.-o J- uteiisilioi. iilustcrierises, y la ter- 
cera fue efcctuad:~, en 1961, por 1. 1. Ko- 
robkov 1:1962), qui.eii cscnví) una cat;i dc 
1,s x 2 111. CII e] interior dc la cueva, n 
riias de 15 in. (le :;u boca, y Iialló de 0,80 
:i I ,25 iii. clv dcp0,citos iiidctcriiiiiiatlos con 
trcs iiivcles ci:ltur;ilcs pnlcolíticos. S610 las 
escnvnciorics de I\orobkov Iian suniiriis- 
trndo nl,quiias descripciones detalladas. I,a 
(IcscripciGn (le 1;i cstratigrafín scgíiii este 
autor 1,uctlc rcsiiiiiirse de esta iriaiicra (de 
arriba al~njo) :
truiiiciito de Iiiicso J. trcs objetos de ~ ) c -  
dcriinl (una hoja con dorso, iiii:i c.sqiiirl:i 
y uii r n . ~ ~ ~ a d o r  parccitlo a l  iiistruiiiciito. 
;\<lciiirís dc los iitciisilios, I<orohknv dtls- 
cubrió cii sus  escavacioiics graii c;iiitid;itl 
de liuesos ; todos los clnsifical->lc.~ ,c.rtciic.- 
cían al oso de  las cavcriias. Alrciiiios tlc 
estos Iiucsos ~ ~ r c s c n t a h a n  scíiales de  liahcr 
sido cortados coi1 iitciisilios de 1)icdr:i ; todo 
ello atcstigu:~ los v;irindos cnriiiiios I)or los 
que tlcbicroii 1lcg;ir diclios Iiuc.sos n 1:i ciicvn. 
2) 11 arga 1i:irtl:i-osciir:~. 1,n parte siipe- I,n ~ac\ . ; i  ;\ts se lialln sitiiad;i en Ins cs- 
rior dc esta cal)a de marcas ~1.3 :ilgo 1115s tril~nciorics supcriorcs dcl río i I ts ,  aflucrite 
;ircriiscn, iiiiciitriis cliic la iiiferior c1.a iii5s :ir- 
cil1os;i. 1i:icí:i iii:is osciir;i cn las pnrtcs del Sorlii. E s  el íiriico abrigo, de ciitrc los 
profiiiitl:i~. 1,:is coiiilicioiics tlc iliiiiiinacióii cii lugares rescíindos, tlcl 1itor;il oriciitnl dcl 
i l i t c r iOr  (le lLi cilc.ra iill,,ic~ieroll a ~ ; ~ , ~ ~ l ~ k ~ ~  Mar Negro. l'iciie, al~rosiiii:idaiiieiitc, ~u 111. 
rc;lliz:lr correctas siil)tlivisiollcs geoló,picns 1' aiicliura 1'0' 15 (1' ~)roiuii(lidntl (COIIIO 
cstr:ito, ]->cro cii lo:; riivclcs iiiferiorcs siibsi- 
~ii icii tcs se linllaroii iitciisilios qiic sc c'lnsi- 
ficnroii coiiio iicolíticos, (Icl Pnlcolítico Sii- 
perior y iiiiistcricnses, r~spcctivaiiiciitc. E1 
cspcsor ci-a de o,  jo a 0,go 111. 
3) 11iiiictli:itaiiici~ dcl,njo (lcl iiivc.1 2 ,  
(lcscarisnrido cri el l~!clio tlc roca, se halló uri:i 
iii:irg:i aiiinrilln qiic coiitciií:~ iitcnsilios riiiis- 
tcricnscs. E1 cslicsnr 1-nri:ihn (le O , I  n 0.1 111. 
iii:ísiiiio) y 2-3 iii.  de altura.  Su 11oca cstrí 
orientada al este-sudcstc y se abrc a uiia 
:ilturn dc 100-120 in. so l~rc  c.1 iii:trgcii dc- 
rcclio dcl río Ats.  IIii 19.10 1). i\. I<r:ijiiov 
(1947 : 30-31) C X C ~ ~ \ ' O  U I I : ~  5 r ~ : i  tlc 2 x 2 111. 
los dcpósitns d1:l abrigo, Iinllnn(ln 1:i rocn 
virgcii a una profuiididad clc i,Su 111. LIC. 
acucrtlo coi1 cstc :tutor, la cstrntigi-iifía, tIc 
arriba abajo, fue In siguiciitc : 
S e  r<:cogicrori oiicc iitciisilios eii el iii- 
\.el 3 .  Ei-aii ~ 1 ~ 8  hn.qnlto y pcdcriinl, c iricliiían 
(scgíiii Korohkov, 1962 : 45) trcs racdcras, 
sictc piczns rotas y i i i i  fr:igiiiciito dc pc- 
tlcriial. 
1.0s siipiic.;tns iitciisilios miistcriciisc~s de 
la segyiida cata, Iiallados cerca dc  ln hasc 
(le1 iiivcl 2 ,  cran tol:los dc pcdcrnal. Eii total 
se 1i:illnron 14 c incluínii (scgíin TZorohkov) 
uii pcquciio iiíiclco discoidc., siete raederas 
y seis frngniciitos. 
T.:is ~)icz:is Iin1liid:is c.11 l;l piirtc iiicdi:i 
clcl iiivcl 2,  c1:isificadas como dcl I'aleolí- 
tico Siipcrior, fuc~roti sólo cuatro : i i i i  iiis- 
I )  Sivcl Iiíiiiictlo coi1 ccrAiiiica; 5-10 ciii. 
(le cspe.ior. 
2 )  1Lar~a  aiii:irilI:i-1):ircliizc;i coi1 :irc~i:i 
ics1~csor iiiiisiiiio : 2 0  cm.). IIil este iiivcl sc 
liallaroii Iiiicsos dc :iiiiiiinlcs y iitciisilius (lc 
~)cdcrii:il qiic, scgíiii Krnjiiov, tciií:iii iiiia 
(ca11ariciicia azilio-tardciioisiciisc)). 
3) Marga ntiiarilla coi1 arciia (cspesor 
iiirísiiiio, 30 ciii.), scparada (lcl 2 por iiii iiivcl 
<le 1)icdi-as ca1iz:is dcsprciitli<l:is. I,a iii:irg:i 
coiitciiía jira11 c:intitlnd dc Iiiicsos dc :iiiiiiinlcs, 
carl~í,ri y iitciisilios de picdr:is qiic, scgíiri 
I<rajiiov, pertciiccínn :i1 P:ilcolítico Siilicrior. 
4) Alarga gris clriro, cori nrciin fiiin y 
gr:iiidcs rocas. Rspcsoi-, 2.5 ciii. TIii cstc iiivcl 
sc 1iallG un scgiindo liogar (15 cni. clc cs- 
pcsor) y in5s iitensilios dcl Paleolítico Su- 
perior. 
-5) ;\íargn densa amarillo-pardiizca cori 
arcna (40 ctii. de cspesor). La arena aiimcn- 
tal~a con la profiinditlad. T,a riiarga contenía, 
segíiii F;r:ijiiov, otra scric (le hucsos de arii- 
iii:tlcs con iitcnsilios (le pctlcrnal del Palcolí- 
tico Siipcrior. 
6 )  RIarga ariiarilla, con ,gran cantidad de 
arcilla ("-30 cm. (le espesor). En cste nivel 
sc dcsciiliricron liiicsos dc animalcs (cn cs- 
pecial (le oso) y utensilios, scgíin Tcrajnov, 
iiiiistcrieriscs. 
7 )  Pcqiicña capa (1c arcna, sin titensilios 
ni Iiiicsos. 
No se ha ~)ublicado n16s información de 
la cueva Ats ,  a escepción de una hreve refe- 
rencia de Lvubin (1966 : 51) sobre la prescii- 
cin en ella dc ndenticulados niustcrieiiscs~. 
.\dcmhs de los Iiallazgos ir1 situ (cuevas) 
dc la regibn Foclii-T<liosta-AdIer, Panich- 
kiria (1940) scfialó una scric de !ocalidades 
de superficie del Musteriense o del Paleo- 
lítico Siipcrior. A pesar de que sobre ellas 
hay muy poca información disponible, las 
estudiaremos para completar el panorama 
qiie estamos presentando de esta zona. 
A hkhasia 
E n  el litoral abkhasiano existen una 
seric de  localidades musterienses y del Pa- 
Icolítico Superior que se hallan en circuns- 
tancias parecidas a las estaciones abkhasia- 
nas considcradas anteriormente. E n  otras 
palabras, s e  han hallado iitensilios muste- 
ricnses y del Paleolítico Superior en dife- 
rcrites puntos situados sobre o debajo (la 
rnayoría sobre) de las terrazas de los ríos 
qiic fluyen hacia el Mar Negro. Disponemos 
de suficientes ilustraciones (ver especial- 
mente Zamyatnin, 1961) para asegurar que 
estos utensilios pertenecen al Musteriense 
y a1 Paleolítico Superior. Sin embargo, es 
desgraciadamente cierto que en ningíin caso 
sc lia lialiado uii 1ug:ir cuii uii cu i i tc~ to  pri- 
~nar io  (por ejemplo, ocul)acióii). E n  muchos 
casos los utensilios clasificados cotiio nius- 
tcricnses y del Palcolítico Fuperior sc liaii 
diferciiciado de otros considerados iii:ís aii- 
tiguos o posteriores, encontrados en el mis- 
mo lugar, sblo por la tipología, pAtiiia, ctc. 
Se puede hallar una descripcibii de cstos 
utensilios consultarido a Zamyatiiiii (19~37, 
1g61), Solov'ev (1949: 1 ) ;  I<orohko~. 
(rq65n, 1965h) y Reregovnya (1960 : 35-36). 
Groliiuv (194s : 269) Siiaiilscr (1939 : 
99'1 Iian seiialado (ver tambicn Gromov y 
Sliaiitscr, 1959 : IS) que los utciisilios riius- 
terienscs, cuando se hallan cii terrazas de 
aluvióii, sólu sc 1ocaliz:tri vil las qiic U -  
irespondcii al tercer nivcl dc terraza dc 
la costa abkhasiana. Se  recordará de la pri- 
mera argumentación que la era geológica de 
estos niveles de terraza es incierta ; por con- 
siguiente, es imposible definir por el mo- 
mento la edad de los utensilios musterienses 
con sólo la referencia de los suelos geoló- 
gicos. Los utensilios clasificados como del 
Paleolítico Superior no se pueden asociar 
claramente con ninguna terraza de aluvión, 
ni podemos recoi~struir sus condiciones gco- 
lógicas que permitan, en el presente, deter- 
minar su edad. 
Es necesario, cii coiiclusióii, iiiciicioiiar 
dos esce~ciones relativamente pequeíías 
para que los lugares de ocupa- 
ción del período pleistocénico esthn auseii- 
tes de Abkhasia : los abrigos de Bzyb', si- 
tuados aproximadamente a 10 Km.  al Es tc  
de  Kolkhida, y la Cueva Kva-Chara (cuya 
exacta localización nos es desconccida). E l  
abrigo Bzyb', situado sobre el río del mismo 
nombre, es, segíin Zamyatiiin (1961 : 92) ,  
un amplio abrigo cori gran profusi0ri de 
t l~l)í~sitos.  l?ii 1935 el 1)ropio Za i~ i~a tn i i i  
c.\c;ivO iiii:i cata de I x I ni. en dicho al>i.i::o, 
sin Ilcgar a n1cariz;ir los niveles infcriorcs. 
A una profundidad de 15-20 cni. de la su1:er- 
licic lialló piezas (uiia tle pedernal y la otra 
tlc piedr;i calcArca silícica) que creyó que 
perteiiecí;iii al  Musterictisc. No se posee m;ís 
inforninciOii sobre cliclio Iiixnr. 
I,:i cucvn ]<va-Clinr;i fiic cscnv:id;i, cii 
rc)gS, por Rerdzcnislivili \. (;zelislivili 
( igbr  : 22). E n  ell:i 1inll:iroii uii horizoritc 
ciilttiral con liuesos de  aniiiinlcs ( I  .t.sirs 
.sficlae~r.s, C'ufirn sc?,c?.fz, y O7is p . ) ,  cnrhóii 
J J  utensilios dc pedcriinl pcrtciicciciitcs al 
I'aleolitico Siil~crior. So se posee iiifornia- 
cióii posterior :;obre este lugar. 
L a  ~)rccedente discusióii sobre la ocu- 
~):icibri tlcl I'lcistoccirio cii cl 1,itornl Oricii- 
tal tlcl Mar Kcgro lia puesto cri cvitleiicio 
la presciiciri e11 diclia zona dc: iiiiri seric (le 
lvcalidatlcs coii iiiai:eri:ilcs perteiiccieiitcts ri1 
:lclielciisc, ,\liistcrieiise y I'aleolítico Su-  
l'crior. 1,;is íiiiicns localidades c1nsificad;is 
co~iio acliclciiscs qiic se 1ia11 podido fccliar 
se liallaii cii el litoral :ibkliasiaiio, J. ;iiiii así 
csisteii algunas du.das, y a  qiic las Iinclias 
son iiiii~. raras (lo iii:ís Frcciieiitc es Iiallar 
lascas de tipo cl:ictoiiieiisc). I<ii la actiialidntl 
sc dcscoiioccii lii(=iirc.s de ociipacióii «aclie- 
Icnsc)), y cii:iiido se Iiallnn iiistruniciitos, 
6stos cai-cceii (le iiiin iiiforiii:icií,ii coiisis- 
tciitc, Iinciciido difícil sil t1;itaciOii cii el 
I'lcistocciio de i\hb:liasia. Por todo cllo, es 
iiiiposihle cii In nctualidad cstal~lecer la era 
de estos utciisilios con uiia base gcológicn 
csncta. Si11 ernhar,go, es posible al iiierios 
cstnblcccr urin fecl-in del Plcistoceno Supe- 
rinr (prc-Emirnse  o «pre-Riss,'lTiiriiin) en 
i:is ¿ii-eas que iibarc:;~ el aclicleiisc (cspecial- 
iiicnte cii Eiiropa ~Dccidetital y LIFrica), ya 
quc las iiiisiii:is se pueden datar fAcilmente 
con ayuda de la Geología. 
l'anihi6n se conoceii localidades pcrteiie- 
cieiitcs nl Mustcriciise y al Paleolítico Su- 
jxrior eii una parte dcl litoral ahkhasiano. 
Por desgracia, 6stn:; se hallan en las mismas 
coiidicioiics qiic las acliclciiscs de In misiii:i 
rcRión, esto cs, siciiipre cii ln superficie 
y iiurica en circuiistaiicias cii qiic los restos 
sugieran uri lugar tlc tcupacióii. 'l'ariipoco 
se p~icdcri (latas l)as,'iiidosc c1i iii\.clcs ~ c o -  
16gicos. 
Se linii liallntlo locnlidadcs ~iiiistcriciiscs 
v del Paleolítico Siipcrior iiiiiclio 1115s iiitc- 
resaiites, en uii:i serie de ciicvns situad:i> 
stas iii- cerca de Soclii, I<liost:i y Adlcr. c. 
cluyeii la cucva :\klislit~.r Sav;ilisliiiio, \'o- 
roiitsovo, 1 y 11 de I<liost:i y cueva Ats. 
De todas ell;is la cuer7a ilklisli t j~r cs la rii;ís 
iiiiportaiitc, J. Iin su~iiiiiistr;itlo dos ( qiiiz;í 
111;ís) iii\,elcs riiustcricriscs, uii liol-izoiitc tlcl 
Paleolítico Su1)crior (el suelo dcl cii:il se 113 
dntrido con cl C I ~ ,  ol~teiiií.iidosc I I I I : ~  fecli;i 
de 17.500 a .  J .  C. ,  quc corrcs1)oridc :i1 1'3- 
leolítico '1'r:iiiscaucrísico) y rcstos liiiiiiniios, 
parcial o totnlriieiite asocinclos coi1 el 1111s- 
tericiisc. Dcsgracindnriiciitc, los restos, i i i t i ~ .  
fragmci-itarios, coiisisten en piczas 1)oco 
dia,qiiosticables, tales conio 1111 molar sii- 
perior y tres iiietatnrsos. Ta l  coriio s e  113 
diclio, no se Iia podido linllnr la corrcspoii- 
dencia de estos restos con pnrtcs aiiat0iiiicas 
tlcl 1ionil)rc nctiial. 
Kiitre los conjutitos iiiusterienses dc las 
tliicrentes estacioiies csistcri claras difcrcn- 
cias tipológicris (por ejciiil)lo, In frccucrici:i 
de las rnedcrns, puntas y l>if;icinles) y tccno- 
lí)gicas (por ejemplo, ln frcciiencia de In talln 
lcvaíioisiense). Por des~rac ia ,  estas difcrcii- 
cias aun no se han estudintlo y contado esta- 
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dístic;itiicritc. E l  Musteriense - al irienos el 
del iiivcl ,3 de la cueva Aklislityr, nivel 3 
cie la cueva Navalishiiio, niveles 2, 2a, ~ b ,  
ZC, 3 y 4 de la cueva Vorontsovo y ,  quizns, 
el nivel 6 de la cueva Ats  - se caracteriza, 
priiicipalmcnte, por uii elevado porcentaje 
dc denticulados, si hacemos caso a Lyubiti 
(1966: 51)  en cuanto a la presencia de nden- 
titulados riiusteriensesn en el litoral oriental 
dcl R4ar Negro. Según nuestra opinión, la 
mayor dificultad en aceptar la presencia d e  
tal tipo de Musteriense en cstos lugares es  
qitc afin no se  ha demostrado satisfactoria- 
iiierite que los denticulados no sean pseu- 
cloiiistruiiientos procederites de un fenómeno 
geológico (por ejemplo, a causa de  los osos, 
ya que sabenios que habitaron las cuevas 
eti cuestióri). Si  los tdeiiticulados musterieii- 
sesn dc las cuevas de la región de Soclii- 
I<liosta-i\dler son genuinos, pueden preseii- 
tiir un interesante contraste con el Muste- 
rictise de la Rusia europea (el Iírea situada 
al norte y oeste del Cáucaso), donde las 
iii(1ustrias asignables al Musteriense de den- 
t iculado~ están ausentes, con una posible, 
pcro dudosa excepción, en Criniea (nivel 6 
dc I<iik-Tcoha). Lyub i~ i  (1966 : 51)  afirma, 
sin embargo, quc se lian hallado conjuntos 
caracterizados por un alto porcentaje de 
denticulados en otras zonas transcaucásicas 
(por cjeriiplo, en áreas situadas al este y sur  
del litoral oriental del Mar Negro). 
ISI I'alcwlítico 'uperior esth nienos repre- 
xerilnrlo que el hIusterieiise en la región 
Soclii-I<liosta-Adlcr, y sólo ha sido posible 
In datnci6ii (le1 tii\,el 2 de la cueva Aklishtyr 
(1);1rte iiiferior), nivel 2 de la cueva Saya -  
lisliino y qiiiz:í los niveles 3, qa, dh y 5 
(le In cueva Xts. E l  pequeíio iifitiic.ro de 
ejemplos y la escasa iiiforrnación descriptiva 
no pcriiiitcii seíialnr (letalladariiciite las ati- 
riidaclcs clc los corij~ititos del Paleolítico Su-  
perior clc cstos lugares. E s  iritcrcsaiitc 
notar, sir1 crilbargo, que 1,yubin (1966) Iinlló 
una gran proporción de denticulados en el 
Paleolítico Superior de la cueva Vororitsovo. 
Bstos le sirvieron como base para sugerir 
que el Paleolítico Superior de  este lugar 
puede derivar del Musteriense de deiiticu- 
lados local. 
E n  iiiiiguna de las cuevas de la región 
de Sochi-Kliosta-Adler hay liorizorites riius- 
tcrienses o del Paleolítico Supyrior que sean 
fechal~les o que estén situados cii capas geo- 
lógicas. Desde luego, los misriios conjuiitos 
d e  uteiisilios si?giercn una fcclia dcl Palco- 
Iítico Superior, tanto iiiás cuanto coiijuritos 
similares (es decir, niustcrienscs y del I'a- 
leolítico Supcriorj tlc Kuropa y sucioeste de 
Asia (de la que cl litoral oriental del Mar 
N e ~ r o  es su  límite superior) han demostrado 
pcrtcnecer al Pleistocc~io Superior. Más 
esactaniente, la rilayoría del lilusteriense lia 
demostrado pcrtciicccr n la priincra parte 
de la íiltinia glaciiición (IYiiriii s o ~ s u  lato)  
y el Paleolítico Su1 crior a la íiltiriia partc. 
No hay, pues, iiiiiguiia rrizOii para sos- 
pechar quc las localidades tiiustcrierises y 
del Paleolítico Superior clcl litoral oriental 
del l i a r  Seg ro  prc.;cnteii una esccl)cicíri 
a esta Una corifirriiacióri, 
al rneiios para el período final de la íiltiniri 
Glaciación del Paleolítico Superior, puede 
hallarse en la feclia proporciona(1a por el 
C I ~ ,  de 17.500 antes de J .  C.,  que ya se Iia 
citado con anterioridad al comentar la cueva 
de Aklishtyr. 
La  fauna de los niveles inusterienses y 
del Paleolítico Superior de las cucvas eii 
cuestión, de  acuerdo con lo que se conoce 
(principalmente en las cuevas Aklislityr y 
Savalishino), es interesaiitc por la ausencia 
de las especies llamadas de clima frío (por 
cjeniplo, zorro rírtico) y de las grandes cs- 
pecies de la estepa (cri cspcci:il irinmuts J. 
ririoceroiites), tan carnctcrísticas de In lla- 
nura rusa en la í i l t i~na glaciacióii, en el 5rea 
situada en el norte j r  a lo largo del C:íucaso. 
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Siii ciiibargo, rio se  puede coiisidcrar que  la rivaii tanto  d e  Iris acti \~idadcs de  la caza 
ausencia d e  estos a:nitiialcs tenga u n  signi- 1;rncticad:i por seres Iiuii~ario conlo de la ha-  
ficaclo gcológico cri el litoral oriental del bitación actual  de  las cucvas por los osos, 
M a r  Negro, y a  que  no se  tiene la evidencia ~~os ih lemci i t e  en las iiitcrniiteiitcs :iusciicins 
dcl liigar doiiclc cstu.vicroii presentes cri esta dc los hombres. 
Arca ; el aspecto geiicral de la fauna de  los 1511 coiiclusióii, cstA claro, dc  :icuerdo cori 
iiivcles mustcrierise:s y del Paleolítico S u -  1:i prccedeiitc cs~~osic iOi i ,  que  Iia!. uiia ir i -  
pct-ior d e  las cucvas dcl litoral no  contradice forniacibn iniportaiite c iiitcrcsaiite que  se  
tlc iiiiiguiia inariera la detcrriiinacióii d e  una  deriva del estudio d c  la ocupación tlcl I'leis- 
fcclin d e  Paleolítico Superior en  dichos iii- toccno en el  litoral oriental del M a r  Kcg-O. 
veles. El elcriicnto f:iunístico m5s importante Es dc esperar que  este tema se  ainplíc e11 
que  contienen cs el oso de las cavernas, el fu tu ro  con una irivestigacibn coiiiplcriien- 
y lin d e  riotarsc qiic Iiay información que taria !; cori puhlicacioiics 1115s coiiiplctas de  
sugiere q u e  los restos d c  cstc animal se de- los rcsu1t:idos o1,tciiidos. 
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